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ABSTRAK 
Kebisingan merupakan salah satu factor bahaya fisik yang bersumber dari kerja yang dapat 
menimbulkan gangguan kesehatan. Kebisingan berpengaruh terhadap kinerja pekerja dan dapat 
menurunkan produktifitas suatu perusahaan atau industry perorangan. Jenis penelitian ini adalah 
observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan umur, intensitas kebisingan, lama kerja, masa kerja dengan gangguan 
kesehatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja di penggilingan padi Lembang La’bo 
Kabupaten Toraja Utara. Jumlah sampel sebanyak 45 orang diperoleh dengan menggunakan metode 
exhaustive sampling. Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS kemudian disajikan 
dalam bentuk tabel dan disertai dengan narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 
yang signifikan antara umur (p=0,007), intensitas kebisingan (p=0,002) dan masa kerja (p=0,026) 
dengan gangguan kesehatan pada pekerja penggilingan padi. Lama kerja tidak dapat dianalisis karena 
data bersifat homogen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan antara umur, masa 
kerja dan intensitas kebisingan dengan gangguan kesehatan serta didapatkan data yang homogen 
dimana 100% pekerja memenuhi syarat lama paparan. Saran bagi setiap pemilik pabrik penggilingan 
padi ialah tenaga kerja yang bekerja di pabrik penggilingan tersebut sebaiknya berusia produktif atau 
berusia muda. 
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